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Цель работы состояла в том, чтобы исследовать меры,
направленные на величение адаптивной способности сель-
сохозяйственных ландшафтов  изменяющимся лимати-
чесим словиям. В работе выявлена зависимость межд
лобальными лиматичесими изменениями (в частности,
оличеством осадов) и интенсивностью почвенно-эрози-
онных процессов. Разработаны реомендации по примене-
нию ежеодных мероприятий, направленных на релиро-
вание слоновоо весеннео стоа в меняющихся словиях
современноо лимата, оторые позволят преждать про-
нозиремые изменения поазателей влажности ода и ве-
личения эрозионноо потенциала осадов. Комплес пре-
вентивных мер был разработан для сельсохозяйственных
одий в зависимости от особенностей пооды (влажные,
средние, схие оды).
The goal of the work was to develop ways of increasing the
adaptive capacity to changing climate conditions of agricultural
landscapes. According to meteorological data for a century peri-
od of the slope spring flows and storm water drains calculation
the analytical curves had been built that have established the
amount of precipitation and slope runoff layers of varying prob-
ability of exceedance. As a result, a direct strong correlation be-
tween the amount values was established. Spectra of erosion-
preventive agricultural activities were developed for full, medi-
um and dry water years.
Ключевые слова: лимат, адаптивно-ландшафтный
принцип оранизации территории, весенний слоновый
сто, ливневой слоновый сто, аротехничесие меро-
приятия.
Keywords: climate, adaptive-landscape principle of area
organization, spring slope flow, storm slope drain, agrotechnical
actions.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû. Ñïåöèôèêîé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ åãî çàâèñèìîñòü
îò êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé, ÷òî ïðèâîäèò ê çíà÷è-
òåëüíîé èçìåí÷èâîñòè îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé óðî-
æàéíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð è íåóñòîé-
÷èâîñòè âåäåíèÿ õîçÿéñòâà. Ãåîìîðôîëîãè÷åñêèå
óñëîâèÿ Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíîãî ðàéîíà (Ö×Ð),
àíòðîïîãåííàÿ äåÿòåëüíîñòü è îòìå÷àåìàÿ â ïîñëåä-
íèå äåñÿòèëåòèÿ òðàíñôîðìàöèÿ êëèìàòà ñïîñîáñ-
òâóþò ðàçâèòèþ âîäíî-ýðîçèîííûõ ïðîöåññîâ. Ïîëó-
÷åíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â ñëîæèâ-
øèõñÿ ýêîëîãè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
òðåáóåò ïåðåõîäà ê àäàïòèâíî-ëàíäøàôòíûì ïðèí-
öèïàì îðãàíèçàöèè òåððèòîðèè. Íåîáõîäèìà ðàçðà-
áîòêà ñïîñîáîâ è òåõíîëîãèé àãðàðíîãî ïðîèçâîäñòâà,
êîòîðûå ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ äîëæíû óñòðàíèòü
íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ ãëîáàëüíîãî èçìåíåíèÿ êëè-
ìàòà. Íî íà äàííîì ýòàïå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
âîçìîæíîñòè äëÿ âíåäðåíèÿ íîâûõ êëèìàòè÷åñêè
îðèåíòèðîâàííûõ ïðîòèâîýðîçèîííûõ êîìïëåêñîâ
äîâîëüíî îãðàíè÷åíû è òðåáóþò çíà÷èòåëüíûõ âëî-
æåíèé òðóäà è ñðåäñòâ. Ïîýòîìó àêòóàëüíûì ÿâëÿ-
åòñÿ ðåøåíèå ïðîáëåìû ïîâûøåíèÿ àäàïòèâíûõ
âîçìîæíîñòåé àãðîëàíäøàôòîâ ê ìåíÿþùèìñÿ ýêî-
ëîãî-ýêîíîìè÷åñêèì óñëîâèÿì íà îñíîâå ïðèìåíå-
íèÿ òåõíîëîãèé è ïîäõîäîâ, èìåþùèõ íåâûñîêóþ
çàòðàòíîñòü.
Ãëîáàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå 
èçìåíåíèÿ êëèìàòà
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Îñíîâíàÿ öåëü èññëåäîâàíèÿ — ðàçðàáîòêà
ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ àäàïòèâíûõ âîçìîæíîñ-
òåé àãðîëàíäøàôòîâ ê ìåíÿþùèìñÿ óñëîâèÿì
êëèìàòà.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè ðåøà-
ëè ñëåäóþùèå çàäà÷è: 1) âûÿâèòü ñâÿçü òðàíñ-
ôîðìàöèè êëèìàòà ñ ðàçâèòèåì âîäíî-ýðîçè-
îííûõ ïðîöåññîâ â óñëîâèÿõ Öåíòðàëüíî-×åð-
íîçåìíîãî ðàéîíà; 2) îáîñíîâàòü âîçìîæíîñòü
èñïîëüçîâàíèÿ êîìïëåêñà àãðîòåõíè÷åñêèõ
ïðèåìîâ ïðè ðàçíûõ êëèìàòè÷åñêèõ ñöåíàðè-
ÿõ; 3) ðàçðàáîòàòü ðåêîìåíäàöèè ïî ïîâûøå-
íèþ àäàïòèâíûõ âîçìîæíîñòåé àãðîëàíä-
øàôòîâ ê ìåíÿþùèìñÿ êëèìàòè÷åñêèì óñëî-
âèÿì.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Â õîäå
èññëåäîâàíèé áûëè ïðèâëå÷åíû: îò÷åòíàÿ äî-
êóìåíòàöèÿ óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè ïî Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, êëèìàòè-
÷åñêèå äàííûå ìåòåîñòàíöèé Áîãîðîäèöêîå-
Ôåíèíî Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè è âîäíî-áàëàí-
ñîâîé ñòàíöèè Êàìåííàÿ Ñòåïü Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè. Â îñíîâó èññëåäîâàíèé ïîëîæåí ëàíä-
øàôòíûé è àãðîýêîëîãè÷åñêèé ïîäõîäû. Ïðè-
ìåíåíû ñëåäóþùèå ìåòîäû èññëåäîâàíèé:
ñðàâíèòåëüíûé, êàðòîãðàôè÷åñêèé, ìàòåìàòè-
êî-ñòàòèñòè÷åñêèé, ìåòîäû ñèñòåìíî-ôóíêöèî-
íàëüíîãî àíàëèçà, àýðîêîñìè÷åñêèé. Îöåíêó
äîñòîâåðíîñòè ðåçóëüòàòîâ ïðîâîäèëè ñ ïîìî-
ùüþ ñòàòèñòè÷åñêèõ ïðîãðàììíûõ ïàêåòîâ
(STATISTICA, MS Excel).
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå. Òðàíñôîðìàöèÿ
êëèìàòà çà ïîñëåäíèå 100 ëåò ñ÷èòàåòñÿ óñòà-
íîâëåííûì ôàêòîì äëÿ òåððèòîðèè Áåëãîðîä-
ñêîé îáëàñòè. Ïî äàííûì ðåïðåçåíòàòèâíîé
ðåïåðíîé êëèìàòè÷åñêîé ìåòåîñòàíöèè Áîãî-
ðîäèöêîå-Ôåíèíî (Ãóáêèíñêèé ðàéîí Áåëãî-
ðîäñêîé îáëàñòè), ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå êîí-
òèíåíòàëüíîñòè êëèìàòà çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ
îñàäêîâ è «ïîõîëàäàíèÿ» ëåòíèõ òåìïåðàòóð è
«ïîòåïëåíèÿ» çèìíèõ.
Àïðîêñèìàöèÿ ðÿäà ãîäîâûõ ñóìì îñàäêîâ
ýêñïîíåíöèàëüíûì òðåíäîì, ïî äàííûì ìåòå-
îñòàíöèè Áîãîðîäèöêîå-Ôåíèíî (ðèñ. 1), ïîä-
òâåðäèëà ñóùåñòâóþùèå â ëèòåðàòóðå îöåíêè
îòíîñèòåëüíî óâåëè÷åíèÿ ãîäîâûõ ñóìì îñàä-
êîâ â Ö×Ð [1—3]. Àíàëèç äèíàìèêè ãîäîâîãî
êîëè÷åñòâà îñàäêîâ çà òîò æå ïåðèîä, ïî äàí-
íûì âîäíî-áàëàíñîâîé ñòàíöèè Êàìåííàÿ ñòåïü
(Òàëîâñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè),
ïîêàçàë àíàëîãè÷íûå ðåçóëüòàòû. Êîýôôèöè-
åíò êîððåëÿöèè ìåæäó âåëè÷èíàìè ãîäîâîãî
êîëè÷åñòâà îñàäêîâ óêàçàííûõ ìåòåîñòàíöèé
ðàâåí 0,51 (ïðè ð < 0,09).
Ñóììà îñàäêîâ õîëîäíîãî ïåðèîäà ãîäà ñ
1900 ïî 2011 ã., ñóäÿ ïî ëèíèè òðåíäà, óâåëè-
÷èëàñü áîëåå ÷åì â 2 ðàçà. Àíàëèç äàííûõ ïî
ñóììàì îñàäêîâ çà òåïëûé ïåðèîä ãîäà íå âû-
ÿâèë ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé. Íàèáîëåå ñó-
ùåñòâåííî óâëàæíåíèå óâåëè÷èâàëîñü íà÷è-
íàÿ ñ 50-õ ãã. ÕÕ âåêà.
Ñòàòèñòè÷åñêèé ðÿä ãîäîâîãî êîëè÷åñòâà
îñàäêîâ ïîñëóæèë îñíîâîé äëÿ ðàñ÷åòà (ïî ôîð-
Ðèñ. 1. Ãîäîâàÿ ñóììà îñàäêîâ ïî äàííûì ìåòåîñòàíöèè Áîãîðîäèöêîå-Ôåíèíî 
ñ 1900 ïî 2011 ã. [3, 4]
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ìóëå Êðèöêîãî-Ìåíêåëÿ) âåðîÿòíîñòè ïðåâû-
øåíèÿ (Ð, %) ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà îñàä-
êîâ. Â ðåçóëüòàòå ðàñ÷åòîâ âûäåëèëè ãðóïïû
ëåò ñ ðàçíîé îáåñïå÷åííîñòüþ îñàäêàìè: çà èñ-
ñëåäóåìûé ïåðèîä áîëüøèíñòâî ëåò áûëî ñðåä-
íåâîäíûìè (33,3 % m Ð < 66,7 %). Î÷åíü ìíî-
ãîâîäíûå ãîäû (Ð < 16,7 %) ÷àùå îòìå÷àþòñÿ
ñî 2-é ïîëîâèíû ÕÕ â., à î÷åíü ìàëîâîäíûå ãî-
äû (Ð > 83,3 %) — â 1-é ïîëîâèíå XX âåêà.
Èçìåí÷èâîñòü èíòåíñèâíîñòè ýðîçèîííûõ
ïðîöåññîâ âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ âëèÿíèåì
êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ. Âìåñòå ñ ðîñòîì êî-
ëè÷åñòâà îñàäêîâ çà ïîñëåäíèå 40 ëåò âîçðîñëè
è ïëîùàäè ýðîäèðîâàííûõ çåìåëü â ïðèðîäíî-
õîçÿéñòâåííûõ çîíàõ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè:
â çàïàäíîé çîíå óâåëè÷åíèå ýòîãî ïîêàçàòåëÿ
ñîñòàâèëî îò 30,5 äî 35,6 %, â öåíòðàëüíîé çî-
íå — îò 45,2 äî 53,6 % è þãî-âîñòî÷íîé — îò
50,3 äî 60,1 % [5].
Îäíàêî âëèÿíèå èçìåíåíèÿ êëèìàòà íà
ôóíêöèîíèðîâàíèå ýðîçèîííî-ñêëîíîâûõ ñèñ-
òåì îöåíèòü äîñòàòî÷íî ñëîæíî. Ñâÿçü ãîäî-
âûõ îñàäêîâ è ñêëîíîâîãî ëèâíåâîãî ñòîêà óñ-
òàíîâëåíà â ëîãèêî-ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè
ëèâíåâîé ýðîçèè Ã. È. Øâåáñà [6] ïîñðåäñòâîì
ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîãî ïîêàçàòåëÿ ëèâíå-
âîé ýðîçèè (Êãì). Çàâèñèìîñòü «ãîäîâàÿ ñóììà
Êãì — ãîäîâûå îñàäêè» íîñèò ýêñïîíåíöèàëü-
íûé õàðàêòåð (Êãì = 0,02•å0,01Ð) [7]. Ó÷èòû-
âàÿ ýêñïîíåíöèàëüíûé õàðàêòåð çàâèñèìîñòè
«Êãì — ãîäîâûå îñàäêè», ìîæíî óòâåðæäàòü,
÷òî ïðîãíîçèðóåìîå ê 2020—2030 ãã. óâåëè-
÷åíèå ãîäîâîé ñóììû îñàäêîâ íà 30—40 ìì
(ìîäåëè GFDL, UKMO è äð.) ïðèâåäåò ê ðîñ-
òó ñðåäíåãîäîâûõ çíà÷åíèé Êãì ïðèìåðíî íà
40—60 % ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîñëåäíåé ÷åòâåðòüþ
ÕÕ âåêà.
Ñâÿçü ãîäîâîé ñóììû îñàäêîâ è îáúåìîâ
ñêëîíîâîãî âåñåííåãî ñòîêà âûÿâèòü ñëîæíåå,
ò. ê., íåñìîòðÿ íà óâåëè÷åíèå ñåçîííûõ îñàä-
êîâ, èíîãäà íàáëþäàþòñÿ òåíäåíöèè ñíèæå-
íèÿ ñðåäíèõ âåëè÷èí ñòîêà. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ
òåì, ÷òî ïîâûøåíèå òåìïåðàòóð õîëîäíîãî ïå-
ðèîäà âûçûâàåò ñíèæåíèå ïðåäâåñåííèõ ñíå-
ãîçàïàñîâ çà ñ÷åò çèìíåãî òàÿíèÿ ñíåãà ïðè
ó÷àñòèâøèõñÿ îòòåïåëÿõ íà ôîíå ðîñòà ñóììû
«çèìíèõ» îñàäêîâ. Â òî æå âðåìÿ ïîâûøåíèå
çèìíèõ òåìïåðàòóð ñíèæàåò ãëóáèíó ïðîìåð-
çàíèÿ ïî÷â, êîòîðàÿ äëÿ ëåñîñòåïíûõ ðàéîíîâ
ìîæåò ñëóæèòü (íàðÿäó ñ âëàæíîñòüþ ïî÷âû)
«ëèìèòèðóþùèì» ôàêòîðîì ñòîêà. Â ëåñî-
ñòåïíîé çîíå ñòîê íå ôîðìèðóåòñÿ ïðè ãëóáèíå
ïðîìåðçàíèÿ ìåíåå 30—50 ñì, à ïðè âåëè÷èíå
çàïàñîâ âëàãè âåðõíåãî ñëîÿ ïî÷âû (0—50 ñì)
ìåíåå 120—130 ìì ñòîê íå ôîðìèðóåòñÿ íåçà-
âèñèìî îò ãëóáèíû ïðîìåðçàíèÿ è çàïàñîâ âî-
äû â ñíåãå [8]. Òåì íå ìåíåå íà îñíîâàíèè êîð-
ðåëÿöèîííîãî àíàëèçà ñâÿçè ãîäîâûõ ñóìì
îñàäêîâ è âåëè÷èí ñêëîíîâîãî âåñåííåãî ñòîêà
äëÿ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåíà äîñòî-
âåðíàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü: êîýôôèöèåíò
êîððåëÿöèè äëÿ çÿáè ñîñòàâèë 0,92, äëÿ óï-
ëîòíåííîé ïî÷âû 0,98.
Íà îñíîâàíèè âûøåñêàçàííîãî ìîæíî óò-
âåðæäàòü, ÷òî óâåëè÷åíèå ãîäîâîãî êîëè÷åñòâà
îñàäêîâ ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü óñèëåíèþ ïðî-
öåññîâ ñêëîíîâîé ýðîçèè. Ñëåäîâàòåëüíî, ðàíåå
ñïðîåêòèðîâàííûå ïðîòèâîýðîçèîííûå êîìï-
ëåêñû áóäóò èìåòü èíóþ ïðîòèâîýðîçèîííóþ
ýôôåêòèâíîñòü, åñëè îíè îðèåíòèðîâàíû íà
ïðåæíèé êëèìàòè÷åñêèé ðåæèì, à íå íà ñîâ-
ðåìåííûå è áóäóùèå èçìåíåíèÿ â ðåãèîíàëü-
íîé êëèìàòè÷åñêîé ñèñòåìå.
Êîìïëåêñû ïðîòèâîýðîçèîííûõ ìåðîïðèÿ-
òèé — ýòî äîëãîâðåìåííûå ìåëèîðàòèâíûå ñèñ-
òåìû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ çàùèòû ïî÷â îò
ýðîçèè ïðè ôîðìèðîâàíèè ñòîêà çàäàííîé îáåñ-
ïå÷åííîñòè (÷àùå âñåãî 10 %). Íà îñíîâàíèè
ðàñ÷åòîâ ñëîåâ ñêëîíîâîãî ñòîêà äëÿ òåððèòî-
ðèè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ïî ìåòîäèêå, ðàçðà-
áîòàííîé â Ãîñóäàðñòâåííîì ãèäðîëîãè÷åñêîì
èíñòèòóòå [9], ïîçâîëÿþùåé âû÷èñëèòü ñòîê
ðàçëè÷íîé îáåñïå÷åííîñòè, óñòàíîâëåíî ïðå-
âûøåíèå îáúåìîâ ñêëîíîâîãî âåñåííåãî ñòîêà
íàä ëèâíåâûì âî âñåõ âàðèàíòàõ îáåñïå÷åííîñ-
òè ñòîêà (òàáë. 1).
Òàáëèöà 1
Ñëîè ñòîêà è ãîäîâàÿ ñóììà îñàäêîâ çàäàííîé îáåñïå÷åííîñòè
äëÿ òåððèòîðèè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
Îáåñïå÷åííîñòü ãèäðîëîãè÷åñêèõ õàðàê-
òåðèñòèê, %
1 5 10 20 25 30 40 50 60 75 80 90
Ãîäîâàÿ ñóììà îñàäêîâ çàäàííîé îáåñïå-
÷åííîñòè, ìì
830 727 683 634 613 596 553 537 510 466 450 407
Ñðåäíèé ñëîé âåñåííåãî ñòîêà ñ çÿáè, ìì í/ä 96 78 42 32 25 14 7 4 1 1 0
Ñðåäíèé ñëîé âåñåííåãî ñòîêà ñ óïëîòíåí-
íîé ïî÷âû, ìì
í/ä 134 122 95 87 78 55 40 29 14 11 5
Ñëîé äîæäåâîãî ñòîêà, ìì 43 17 10 8 4 — — — — — — —
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Êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ðàçëè÷íîé îáåñïå÷åí-
íîñòè äëÿ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ïîëó÷èëè íà
îñíîâå ïîñòðîåíèÿ àíàëèòè÷åñêèõ êðèâûõ
ðàñïðåäåëåíèÿ ïî äàííûì ìåòåîñòàíöèè Áîãî-
ðîäèöêîå-Ôåíèíî. Ïàðàìåòðû àíàëèòè÷åñêèõ
êðèâûõ óñòàíàâëèâàëè ìåòîäîì ìîìåíòîâ ñ
èñïîëüçîâàíèåì òåîðåòè÷åñêèõ èíòåãðàëüíûõ
êðèâûõ ðàñïðåäåëåíèÿ Êðèöêîãî-Ìåíêåëÿ ñ
ó÷åòîì îòêëîíåíèé ïî Ôîñòåðó-Ðûáêèíó (ïðè
îòíîøåíèè êîýôôèöèåíòà àñèììåòðèè (Cs) ê
êîýôôèöèåíòó âàðèàöèè (Cv), ðàâíîì 1).
Êëèìàòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ðàçëè÷-
íîé âåðîÿòíîñòè ïðåâûøåíèÿ âàæíî ó÷èòû-
âàòü ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ïðîòèâîýðîçèîííûõ
êîìïëåêñîâ â óñëîâèÿõ òðàíñôîðìàöèè êëè-
ìàòà, ò. ê. ýòî ïîçâîëèò èçáåæàòü èçëèøíèõ
çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ðåãóëèðîâàíèå ñêëîíîâîãî ñòîêà.
Äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ñêëîíîâîãî ñòîêà, âû-
çûâàåìîãî äåÿòåëüíîñòüþ òàëûõ âîä (òàáë. 2),
ïîìèìî ìåðîïðèÿòèé ïîñòîÿííîãî äåéñòâèÿ
(ãèäðîòåõíè÷åñêèõ, ëåñîìåëèîðàòèâíûõ), â àã-
ðîòåõíè÷åñêîé ïîäñèñòåìå ñïîñîáñòâîâàòü àäàï-
òàöèè ê èçìåíåíèÿì êëèìàòè÷åñêèõ ïîêàçàòå-
ëåé, ïî íàøåìó ìíåíèþ, äîëæíà ìîáèëüíàÿ
÷àñòü ïðîòèâîýðîçèîííûõ êîìïëåêñîâ, êîòî-
ðàÿ ïîçâîëèò óïðåæäàòü ïðîãíîçèðóåìûå êëè-
ìàòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ.
Ýòî åæåãîäíûå àãðîòåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, ñïåêòð êîòîðûõ äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ â
çàâèñèìîñòè îò âîäíîñòè ãîäà è âîçìîæíîñòè
äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîãî ýôôåêòà ïðè ìè-
íèìàëüíûõ çàòðàòàõ òðóäà è äåíåæíî-ìàòå-
ðèàëüíûõ ðåñóðñîâ íà èõ âûïîëíåíèå. Âûáîð
òîãî èëè èíîãî ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
êîíêðåòíûì çåìëåïîëüçîâàòåëåì íà îñíîâå ñî-
ïîñòàâëåíèÿ îæèäàåìûõ èíâåñòèöèîííûõ ðå-
çóëüòàòîâ è çàòðàò. Ïîýòîìó â ðàçðàáîòàííîé
íàìè ñõåìå ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé äàåòñÿ â
ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ çàòðàò íà ïðîâåäåíèå
êàæäîãî (ðèñ. 2).
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè îáðàáîòêè ïî÷-
âû âûñòóïàþò íóëåâîé, ìèíèìàëüíûé, à òàê-
æå ïîâåðõíîñòíûé âèäû îáðàáîòêè ïî÷âû, êî-
òîðûå ïðèìåíÿþò âî âñå ãîäû îáåñïå÷åííîñòè
îñàäêàìè. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé â ñðåäíåâîä-
íûå è ìíîãîâîäíûå ãîäû øèðå è òðåáóåò äî-
ïîëíèòåëüíûõ çàòðàò.
Íàèáîëüøóþ ñëîæíîñòü ïðåäñòàâëÿåò ïðî-
ãíîçèðîâàíèå óñëîâèé âîäíîñòè ãîäà. Äèíàìè-
êó ïðîöåññà, îáóñëîâëåííóþ äåéñòâèåì êàêî-
ãî-ëèáî îäíîãî ôàêòîðà, òðóäíî îöåíèòü ââèäó
àääèòèâíîãî äåéñòâèÿ ôàêòîðîâ ñðåäû. Îäíàêî
âûÿâëåíî, ÷òî ïîòåíöèàëüíûì ïðåäèêòîðîì
ïðîãíîçà îñàäêîâ ìîæåò âûñòóïàòü ñîëíå÷íàÿ
àêòèâíîñòü [10, 11], à èìåííî 11-ëåòíèå öèê-
ëû àêòèâíîñòè Ñîëíöà. Ïðè ýòîì íà êàæäûé
ïèê âîçðàñòàíèÿ åãî àêòèâíîñòè ïðèõîäèòñÿ
ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà îñàäêîâ íèæå ñðåäíå-
ìíîãîëåòíåãî óðîâíÿ. Ïîëüçóÿñü áàçîé äàííûõ
ïî ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè (áàçà äàííûõ ïî ÷èñ-
ëàì Âîëüôà), ìîæíî ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ
ïðîãíîçèðîâàòü ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà îñàäêîâ
ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ìàêñèìóìà ñîëíå÷íîé àê-
òèâíîñòè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãíîçîì, îñíîâàí-
íûì íà âûÿâëåííûõ ðèòìè÷åñêèõ äåíäðîýêîëî-
ãè÷åñêèõ èçìåíåíèÿõ [11], íàèáîëåå âåðîÿòíûé
ìèíèìóì ðàäèàëüíîãî ïðèðîñòà äðåâîñòîåâ
îæèäàåòñÿ â 2015 ã. Ñëåäîâàòåëüíî, êëèìàòè-
÷åñêèå óñëîâèÿ 2015 ã. â îòíîøåíèè ïî÷âåííî-
Òàáëèöà 2
Àãðîòåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ òàëîãî ñòîêà
Íàïðàâëåííûå íà ðàäè-
êàëüíîå óëó÷øåíèå âîä-
íî-ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ 
ïî÷â è ïîâûøåíèå âîäî-
ïðîíèöàåìîñòè
Íàïðàâëåííûå íà ïî-
âåðõíîñòíîå âîäîçà-
äåðæàíèå
Íàïðàâëåííûå íà 
îáåñïå÷åíèå ïðî-
òèâîýðîçèîííîé 
óñòîé÷èâîñòè
ïî÷âû
Ñíåãîíàêîïëåíèå è 
ñíåãîçàäåðæàíèå, 
íàïðàâëåííûå íà ðå-
ãóëèðîâàíèå ïîâåðõ-
íîñòíîãî ñòîêà òà-
ëûõ âîä è ðåãóëèðî-
âàíèå çàïàñîâ âëàãè
Ðåãóëèðîâàíèå ñíåãîîò-
ëîæåíèÿ è ñíåãîòàÿ-
íèÿ, íàïðàâëåííûå íà 
âîçäåéñòâèå íà òåìïå-
ðàòóðíûé ðåæèì ïî÷â è 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü âå-
ãåòàöèîííîãî ïåðèîäà
1. Ãëóáîêàÿ âñïàøêà
2. Îòâàëüíî-áåçîòâàëüíàÿ 
âñïàøêà
3. Áåçîòâàëüíîå ðûõëåíèå
4. Èñêóññòâåííîå ñòðóêòó-
ðèðîâàíèå ïî÷âû
5. Ùåëåâàíèå
6. Êðîòîâàíèå
7. Ìèíèìàëüíàÿ îáðàáîò-
êà ïî÷âû
Ïîïåðå÷íàÿ è êîíòóð-
íàÿ âñïàøêà çÿáè
Ñîçäàíèå èñêóññòâåí-
íîãî ìèêðîðåëüåôà:
• Ëóíêîâàíèå
• Ïðåðûâèñòîå áîðîç-
äîâàíèå
• Îáâàëîâàíèå
• Ñîçäàíèå ìèêðîëè-
ìàíîâ
1. Ïîâåðõíîñòíàÿ 
îáðàáîòêà
2. Ïëîñêîðåçíàÿ 
îáðàáîòêà ñ ñîõðà-
íåíèåì ñòåðíè
3. Ìóëü÷èðîâàíèå 
ïîâåðõíîñòè
1. Ñíåãîïàõàíèå
2. Èñïîëüçîâàíèå 
ñíåæíûõ çàáîðîâ
3. Ñîçäàíèå ñíåæíûõ 
âàëîâ
Çà÷åðíåíèå ñíåãà çîëîé, 
òîðôÿíîé êðîøêîé, ïå-
ðåãíîåì, ôîñôîðèòíîé 
ìóêîé
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ãî ñòîêà â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ìîæíî îöå-
íèòü êàê î÷åíü ìíîãîâîäíûå.
Âûâîäû. Óâåëè÷åíèå ãîäîâîé ñóììû îñàä-
êîâ â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò
îñàäêîâ õîëîäíîãî ïåðèîäà ãîäà. Ñ ïîìîùüþ
êîððåëÿöèîííîãî àíàëèçà ïîêàçàíà ñâÿçü ãîäî-
âîé ñóììû îñàäêîâ è ñëîåâ ñêëîíîâîãî âåñåííå-
ãî ñòîêà. Â ìàëîâîäíûå ãîäû (ãîäîâàÿ ñóììà
îñàäêîâ <500 ìì) äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ âåñåííåãî
ñêëîíîâîãî ñòîêà äîñòàòî÷íî ïðîâåäåíèÿ ìàëî-
çàòðàòíûõ àãðîòåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Äëÿ
ñðåäíèõ ïî âîäíîñòè ëåò (ãîäîâàÿ ñóììà îñàä-
êîâ 501—600 ìì) ñïåêòð ìåðîïðèÿòèé ìîæåò
áûòü øèðå, ÷åì â ìàëîâîäíûå ãîäû, è íàïðàâ-
ëåí, â îñíîâíîì, íà îáåñïå÷åíèå ïðîòèâîýðîçè-
îííîé óñòîé÷èâîñòè ïî÷âû. Â ìíîãîâîäíûå ãî-
äû (ãîäîâàÿ ñóììà îñàäêîâ > 601 ìì) íàáîð ìå-
ðîïðèÿòèé áîëåå çàòðàòíûé è äîëæåí áûòü
íàïðàâëåí íà ïîâåðõíîñòíîå âîäîçàäåðæàíèå
è ðåãóëèðîâàíèå ñíåãîîòëîæåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, òðàíñôîðìàöèÿ êëèìàòà íà
ñîâðåìåííîì ýòàïå ïðèâîäèò ê ðîñòó êîëè÷åñ-
òâà îñàäêîâ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò óñèëåíèþ òåìïîâ
ñêëîíîâûõ ýðîçèîííûõ ïðîöåññîâ. Ïðîåêòèðî-
âàíèå ïðîòèâîýðîçèîííûõ êîìïëåêñîâ äîëæíî
îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèÿ êëèìà-
òè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Ïîìèìî ìåðîïðèÿòèé
ïîñòîÿííîãî äåéñòâèÿ, â àãðîòåõíè÷åñêîé ïîä-
ñèñòåìå ìîæíî âûäåëèòü ìîáèëüíóþ ÷àñòü,
êîòîðàÿ ïîçâîëèò óïðåæäàòü ïðîãíîçèðóåìûå
èçìåíåíèÿ âîäíîñòè è óâåëè÷åíèå ýðîçèîííîãî
ïîòåíöèàëà îñàäêîâ.
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